








SARAN DAN KESIMPULAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan yaitu: 
1. Perangkat lunak Webvilla ini dibuat dengan 
menggunakan Template Engine SMARTY dan jQuery. 
2. Proses transaksi pembayaran sewa villa menggunakan 
transfer antar rekening bank. 
5.2. Saran 
Beberapa saran yang dapat diambil dari proses analisis 
sampai pada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Template Engine SMARTY pada perangkat lunak WebVilla 
digunakan untuk memisahkan kode desain dan sistem, 
untuk pembangunan perangkat lunak berbasis web yang 
lebih kompleks, sebaiknya menggunakan framework 
PHP. 
2. Selain penggunaan transfer antar rekening bank, 
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